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INTRODUCCION 
La. idea inicial al preparar este trabajo, era la de reunir y catalogar una serie de formas 
en Terra Sigillata Hisp<inica, producidas en Andújar, sin analogías claras con formas 
''clásicas" de Sigillata en general , es decir, con formas sistematizadas en otras tipolo­
gías, hispánicas o no. Parte de ellas fueron recogidas por mi en el primer estudio global 
de la producción de Andújar1; otras han aparecido con posterioridad a este estudio2 , ha­
biéndose dado con particular abundancia en la campaña de 1981. 
Esta primera idea se vio modificada y el trabajo tomd otro giro por dos cuestiones: en 
primer lugar la misma dificultad que entraña el establecer la frontera o el ltmite entre 
forma nueva y la que no lo es. Realmente existen en el repertorio de And újar formas que 
evocan claramente prototipos muy concretos (ciertos tipos de 15/17, 27, 24/25, etc.) pero 
muchas otras presentan suficientes variantes en cuanto a detalles como para que no puedan 
sino ser consideradas como productos propios de este alfar. A este respecto escribta no 
hace mucho C. W e l is: 11T out n1 est pas aussi e la ir et simple que la typologie traditionnelle 
le fait croire. 11 nous faut refaire notre typologie, ou plutot en élaborer une pour chaque 
centre de production113 • Obviamente no es tarea f<icil el elaborar una tipologta, pero ac­
tualmente 1 en el caso de Andújar, se ha convertido en una verdadera y urgente necesidad, 
dada la complejidad misma que presenta esta produccidn y los riesgos que comporta el 
manejo de datos suministrados por otras tipologlas con todo lo que ello implica sobre todo 
en cuanto a cronología. Lo que creo debe quedar claro es que el hecho de elaborar .una ti­
pologta en base a formas propias de And újar no es fruto de la casualidad o de la comodi­
dad como podrla parecer, sobre todo el dltimo criterio, a primera vista. La considera­
ción del material de And újar en su conjunto, hoy por hoy, permite en ltneas generales di­
vidir las formas en dos grandes grupos; por una parte las que se ciñen claramente, como 
indicaba antes 1 a prototipos concretos y espec fficos dentro de otras producciones; por 
ejemplo ciertos tipos de 15/17 evidentemente emparentados con ejemplares sudgálicos de 
�pocas preclaudia, claudia y flavia respectivamente4, cuya estrecha relación implica una 
vinculación desde el punto de vista cronol6gico como han demostrado en este caso concre­
to, las importaciones sudg<ilicas halladas en los mismos vertederos; por otro lado se ad­
vierte la presencia de formas algunas de ellas totalmente desconocidas en la producci6n 
hispdnica, y otras, las más, relacionables de modo mds o menos .aproximado con formas 
ya sistematizadas, sea dentro del repertorio hispdnico, sea en el sudgdlico o el itdlico 
especialmente; ahora bien, la ausencia de algunos de los cardcteres especHicos que defi-
C.P.Gr. V; pp. 237·275, 1980 .
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nen una forma concreta, en ese caso el prototipo, sea hispánica o no, la hace autom<Hi­
camente propia del alfar y, si por la presencia de algunos, no todos, detalles comunes la 
etiquetamos con una denominación que corrresponde a una forma determinada con lo que 
E!sta impli ca desde el punto de vista cronol6gico especialmente y también de o rigen corre­
mos el ri esgo de falsear, y de hecho estamos falseando, la i nterpretación de unos mate­
riales con todas las consecuencias que ello comporta. 
En segundo lugar la correcta y exhaustiva valoración de las cerámi cas i mportadas, fre­
cuentes en los vertederos explorados en la campaf'ia de 1981 ,  aporta datos valiostsimos a 
la hora de ubicar en el ti empo las primeras fases de producción del alfar. Es ci erto que 
otros vertederos explorados con anterioridad han proporcionado sigillatas importadas, 
pero su aparición ha sido siempre esporádi ca. En cambio en los vertederos antes citados 
no sólo es frecuente su apari ción sino que, además, se escalonan en un periodo de tiempo 
muy definido , permiti endo preci siones cronológicas hasta ahora i nsospechadas aunque si 
intuidas 5• 
El presente trabajo se ha elaborado en base a los materiales proporcionados por los ver­
tederos explorados en la campaf'ia de 1981,  vertederos que representan la secuencia ini­
cial de fabri cación de sigillata en el alfar.·Para el establecimiento de dicha secuencia se 
han tomado en cuenta las cerámicas i mportadas por un lado y, por otro, nuevas formas, 
algunas de las cuales evocan prototipos muy concretos en el espacio y en el tiempo, como 
paso previo a la elaboración de la tipologia de formas propias del alfar. Ambos tipos se 
ordenan en el catálogo por cortes y, dentro de los cortes, por capas dentro del vertedero, 
desde las más antiguas a las más recientes. El número que se da a las formas en Terra 
Sigillata hispánica es pura y simplemente de orden, en espera de la elaboració n  de la ti­
pologfa con una numeración definiti va. La denominación de los colores de pasta y barniz 
se refiere a la tabla de R. Steiger6• La parte gráfica, en su totalidad, dibujo y montaje 
de lámi nas , ha sido realizada por Francisco Contreras y Auxilio Moreno , colaboradores 
del Departamento de Prehistori a de la Universidad de Granada. Los números del CaMlogo 
se corresponden en cada caso con los números de las figuras, 
SIGILLATA IMPORTADA 
CORTE 21 
TSS l. - Sigillata sudgálica, lnv, Aj, : 21/51, capa ll, 
F, Drag, 19 
Diámetro boca: 50 cm. 
Pasta: Color tierra Pozzuoli (Steiger 17b), muy compacta y bien depurada; frac­
tura recta y dura. 




Forma esencialmente tiberi ana tomada del Servi cio I de Sigillata iMli ca, inspi­
rada concretamente en el ti po Loeschcke la (= Fellmann lc=Goudinean 178) pro­
pia de los af'ios 12-1 a, C. 7• Caracteriza la. producción sudgálica de comi enzos 
del siglo I d. C. 8 ,  apareciendo en La Graufesenque en torno al cambio de Era Y 
coincidiendo su desaparición con el advenimiento de Claudia 9• ; 
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TSS 2.- Sigillata sudgálica. 
Inv. Aj.: 21/56, capa li, 
F. Drag. 15/17. 
Diámetro boca: 22 cm. 
Pasta: Color rojo Venecia (St. 20b); compacta y bien depurada; fractura recta y 
dura, 
Barniz: Color rojo inglés claro (St. 18a); brillante, homogéneo y adherente, 
Manufactura: muy buena. 
Forma propia de época T iberio-Claudio, aunque su tope inicial puede retrotraer­
se a fines del reinado de Augusto10• 
T SS 3.- Sigillata sudgálica. 
lnv. Aj.: 21/57, capa II. 
F. Drag. 15/17. 
Diámetro pie: 19,5 cm. 
Pasta: Color tierra Pozzuoli (St. 17b); muy compacta y bien depurada; fractura 
recta y dura, 
Barniz: Color rojo inglés claro (St, 18a); brillante y homogéneo; falta en buena 
parte de la superficie interna del fondo, 
Manufactura: buena, 
Pies rectangulares caracterizan ejemplares antiguos, de �poca T iberio-Claudio11, 
TSS 4.- Sigillata sudgálica. 
lnv, Aj.: 21/77, capa lli. 
F. Drag. 15/17 A. 
Incompleto, da galbo entero. 
Diámetro boca: 14,8 cm. 
Diámetro base: 7, 7 cm. 
Altura: 3, 2 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); compacta y bien depurada;alguna di­
minuta particula amarillenta; fractura recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés claro (St. 18a); brillante, homogéneo y adherente. 
Manufactura: buena. 
Relacionable con ejemplares de epoca Claudio-flavia12• 
CORTE 22 
TSS 5.- Sigillata sudgálica. 
Inv, Aj.: 22/49, capa l. 
F. Drag. 24/25 A, 
Diámetro boca: 16,2 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); compacta y bien depurada; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St. lla);brillante, homogéneo y adherente. 
Manufactura: buena, 
Para Oswald13se trata de una forma de época Tiberio-Ner6n, aunque especial­
mente representada en época de Claudio, coincidiendo con la cronologta que k 
asigna Vernhet entre 10/20 y 60/65 d.C.14• 
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Th. Martin, basándose en sus recientes trabajos en Montans matiza esta crono­
logía 15• Según él, desde fines del reinado de Augusto, hasta el 30 se fabrican en 
Montans vasos de forma 24/25 por lo general de gran formato (tipo A: ± 13 cm. 
de diámetro por 5/6 cm, de altura), si bien paralelamente se fabrica un tipo más 
pequeño (B: 7/8 cm. diámetro por 3 ,5 altura), aunque este dltimo se produce en 
cantidad 1nfima, A partir del 30 d,C, la fabricación del tipo A tiende a decrecer, 
en tanto que la del tipo B aumenta, subsistiendo sólo el tipo B entre el 40 y el 60, 
En la Graufesenque la evolución de la forma 24/25 es semejante a la que se ob­
serva en Montans, es decir; entre 10/15 y 30 coexisten los tipos A y B; después 
del 40 predomina exclusivamente el tipo B, hasta mediados del reinado de Nerón, 
TSS 6.- Sigillata sudgálica. 
Inv, Aj.:  2 2/30, capa III. 
F. Drag. 15/17, probable. 
Di<imetro pie: 1 2,7 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tdstada (St. llb); compacta y bien depurada; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés claro (St, 18a);muybrillante, homogéneo y adherente. 
Manufactura: muy buena, 
La calidad de pasta y barniz y el hecho de presentar el fondo totalmente horizon­
tal, con doble circulo inciso, unido a su gran tamaño, son todos ellos rasgos pro­
pios de ejemplares antiguos, de época Tiberio-Claudio16, 
CORTE 23 
TSI 7.- Sigillata itálica. 
Inv, Aj.: 23/37, capa I. 
F. Goudineau 42. 
Diametro boca: 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb);muycompacta y bien depurada; frac­
tura recta y dura. 
Barniz: Color tierra Pozzuoli (St. 17a); poco brillante; muy homogéneo y adhe­
rente, 
Manufactura: muy buena, 
Forma esencialmente tiberiana con posibilidad de perduración hasta comienzos 
del reinado de Claudio. Goudineau la fecha hacia el 15/20 d. C. aunque subraya 
que la complicación de ciertos bordes puede llevar esta forma hasta mucho des­
pués del 20 1� Su aparición en el complejo VII de Magdalensberg, fechado entre 
el 20/25 y ± 45, parece confirmar y matizar la cronología apuntada por Goudi­
neau1� 
TSS 8, - Sigillata sudgálica, 
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Inv. Aj.: 23/28, capa II. 
F. Drag. 18, 
Diámetro boca: 28 cm. 
Pasta: Color tierra Pozzuoli (St, 17b); muy compacta y bien depurada; fractura 
recta, muy dura, 
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Barniz: Color tierra Siena tostada (St, lla); m u y brillante, homogéneo y adhe­
rente , 
Manufactura: muy buena, 
Relacionable con ejemplares de época claudi a 19, 
TSS 9. - Sigi llata sudgálica, 
lnv. Aj. : 23/27 a, capa lll, 
F. Drag. 1 5/1 7, 
Di ámetro boca: 13 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); compacta y bien depurada; alguna va­
cuola; fractura recta y dura. 
Barniz: Color rojo i ngles claro (St. 1 8a); brillante, homogéneo y adherente. 
Manufactura: buena, 
Caracteristicas propias de ejemplares de época Claudio-Vespasi ano2� 
TSS 10, - Sigillata sudgáli ca 
Inv, Aj. : 23/27b, capa Ill. 
F. Drag. 1 5  /1 7. 
Di ámetro base: 8, 6 cm, 
Pasta: Color tierra Si ena tostada (St, llb); compacta y bi en depurada; fractura 
recta y dura, 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St, lla); brillante, homogéneo y adherente , 
Manufactura: buena, 
Marca en cartela rectangular con los extremos redondeados OF MONTO. Dimen­
siones: 1 9  x 2, 5 mm, Ligadas la N y la T. 
Debe tratarse de MONT ANUS, alfarero de La Graufesenque, los inicios de cuya 
acti vidad se situan en un momento preflavio aunque continua trabajando en época 
flavi a 2� 
TSS 11. - Sigi llata sudgáli ca. 
Inv, Aj. : 23/10, capa IV. 
F. Drag, 24/25 B. 
Diámetro boca: 7, 8 cm. 
Pasta: Color tierra Pozzuoli (St, 1 7b); compacta y bien depurada; fractura recta 
y dura. 
Barniz: Color rojo i nglés claro (St. 18a); brillante, homogéneo y adherente. 
Manufactura: buena, 
Véase, en general, lo dicho para el número 5, La forma 24/25 en pequeño for­
mato, rara antes del 30, pasa a ser variante dominante entre el 40 y el 6 0  2: Es­
ta cronologia queda corroborada por las mismas caracteristicas morfol6gicas de 
nuestro ejemplar, propi as de época de Claudi o2� 
TSS 1 2. - Sigillata sudgáli ca, 
Inv, Aj, : 23/13, capa IV, 
F, Drag, 1 8, 
Pasta: Color ocre claro tostado (St, 1 4b); compacta y bien depurada; fractura 
recta, muy dura, 
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Barniz: Color tierra Pozzuoli (St. 17a); brillante , homogéneo y adherente, 
Manufactura: buena, 
Aunque el fragmento es exiguo , puede relacionarse con eje m piares de época claU­
dia por el hecho de presentar la pared bastante vertical 1 de poco· grosor , y el 
fondo horizontal o casi horizontal2� 
TSS 13,- S igillata sudgálica, 
Inv, Aj. : 23/24 , capa IV. 
F. Drag. 18, 
Incompleta, da galbo entero. 
Diámetro boca: 14,5 cm. 
Diámetro base: 7,8 cm. 
Altura: 3 , 2  cm o 
Pasta: Color ocre claro tostado (St. 14b); compacta y bien depurada; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color tierra Pozzuoli (St. 17 a); brillante , homogéneo y adherente o 
Manufactura: cuidada. 
. 
Presenta todas las caractertsticas que definen esta forma en época de Claudio: 
base casi horizontal y perfil de pie triangular; pared bastante vertical, de poco 
grosor y labio poco marcado 2� 
TSS 14.- Sigillata sudgálica, 
lnv. Aj.: 23/ 24 , capa IV. 
F. Drag. 15/17. 
Diámetro boca: 16 cm. 
Pasta: Color ocre claro tostado (St. 14b); compacta y bien depurada; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés claro (St. 18a); brillante , homogéneo y adherente. 
Manufactura: buena. 
Pared bastante vertical , fina y de poca altura, son todos ellos rasgos propios de 
esta forma en epoca de Claudio26, 
TSS 15. - Sigillata sudgálica, 
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lnv, Aj.: 23/19 , capa VI. 
F, Drag, 15/17. 
Diámetro pie: 7,8 cm. 
Pasta: Color ocre claro tostado (St, 14b); compacta y bien depurada; fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color tierra Pozzuoli (St. 17a); brillante , homogéneo y adherente, 
Manufactura: buena, 
Marca: incompleta, en cartela rectangular con los extremos redondeados; Dimen­
siones: 18 mm. long, �onservada x 3 mm, anchura, 
Parece leerse M (incompleta) , O (muy borrosa) , NT {ligadas) ,  A, III (la última 
parte muy confusa), Yo propondría , pues , MO NTANI, alfarero de La Graufesen­
que , no desconocido en nuestro alfar(Cfr. núm. 10) , que , como vimos , empieza 
a trabajar en época preflavia aunque su actividad continda bajo los flavios27• 
J 
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CORTE 24 
TS S 1 6 .- S igillata sudgáli ca. 
Inv, Aj. 24/79, capa I. 
F. Drag, 1 8. 
Di ámetro boca: 40 cm. 
Pasta: Color tierra Pozzuoli (St, 1 7b); muy compacta y bien depurada, fractura 
recta y dura. 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St lla); muy brillante, homog�neo y adhe­
rente, 
Manufactura: buena, 
Pared poco exvasada, con borde poco marcado y 11gradino11 interno en el punto de 
uni6n pared/fondo, asi como fondo más o menos horizontal, son rasgos propios 
de ejemplares antiguos de esta forma, de época Tiberio-Claudio28• 
TSS 17.- Sigillata sudgáli ca, 
Inv. Aj. : 24/6 5 A, capa II. 
F. Drag, 1 5/1 7. 
Diámetro boca: 1 6  cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); compacta y bien depurada; fractura 
recta y dura, 
. Barniz: Color tierra Si ena tostada (St. lla); muy brillante, homog�neo y adhe­
rente, 
Manufactura: cui dada. 
Asimilable a ejemplares antiguos de época de Tiberi o-Claudio29• 
TSS 1 8, - S igillata sudgáli ca. 
Inv, Aj.: 24/6 5 B, capa II. 
F. Drag. 1 5/17. 
Incompleta, da galbo completo, 
Diámetro boca: 16 cm. 
Di ámetro base: 8, 8 cm. 
Altura: 3, 6 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St, llb); compacta y bien depurada; fractura 
recta y dura. 
! 1 Barniz: Color tierra Siena tostada (St. lla); muy brillante, homog�neo y adhe-
rente, 
Manufactura: buena. 
Como el anterior asi mi lable a ejemplares anti guos de época Tiberi o-Claudio3� 
TSI 1 9. - Sigillata itálica. 
Inv. Aj.: 24/6 6 ,  capa II. 
Tipo Goudineau 39, vari ante e. 
Di ámetro boca: 1 2  cm, aprox. 
Pasta: Color tierra verde tostada (St. 1 2b); compacta, fractura recta y dura. 
Barniz: negro; algo brillante; muy caedizo, 
Goudi neau 31incluye este tipo dentro de su grupo de formas tard1as, que en Bolse­
na se documentan en una facies fechable entre el 1 3/1 5 y el 35/40. La evoluci6n 
de dicha forma 39 seda posterior al 1 5  d. C. pudiéndose colocar la apari ci6n de 
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la variante e unos 10 años , al menos , después de los abandonos respectivos de 
Haltern y Oberhausen 3� Su aparición en el complejo VII de Magdalensberg, fechª­
ble entre 20/25 y 45 d. C. , parece confirmar y, en cierto modo, matizar la da­
tación propuesta por Goudineau 33, 
TSS 20. - Sigillata sudgálica. 
Inv. Aj.: 24/57, capa IV. 
F. Drag. 18. 
Diametro base: 7.8 cm. 
Pasta: Color tier�a Siena tostada (St. llb); algunas vacuolas; diminutas parti­
culas blancas; fractura recta y dura. 
Barniz: Color tierra Siena tostada (S t. llal;brillante y homogéneo; algo caedizo 
en la superficie interna; jabonoso al tacto, 
Manufactura: buena. 
Aunque en su verdadera forma perdura en época flavia es un tipo muy frecuente 
en época de Claudio. Propio de dicho momento Claudio es el hecho de presen­
tar , como en nuestro caso, el fondo casi horizontal u horizontal del todo3� 
TSS 21.- Sigillata sudg<Hica. 
Inv. Aj.: 24/60 , capa N. 
F .  Drag, 15/1 7. 
Diámetro boca: 16 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); compacta y bien depurada;alguna va­
cuola; fractura recta y dura. 
Barniz: Color tierra Siena tostada (S t. lla); brillante, homogéneo y adherente. 
Manufactura: buena. 
Pared corta y poco exvasada es rasgo , en general , propio de ejemplares de épo­
ca Claudio-Vespasiano aunque los paralelos apuntan más concretamente a época 
claudia 3� 
TSS 2 2.- Sigillata sudgálica, 
Inv. Aj.: 24/29, capa VI. 
F .  Drag. 18, 
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Diámetro base: 8, 8 cm . 
Pasta: Color tierra Siena tostada (S t. llb); algunas vacuo las as i como diminutas 
part iculas amarillentas; fractura recta y dura. 
Barniz: Color tierra Pozzuoli (St. 17a);bastante brillante, homogéneo y adheren­
te. 
Manufactura buena. 
M arca: en cartela rectangular, con los extremos ligeramente redondeados , OF 
SA BINI. Dimenciones: 23 x 3 mm. 
SABI NVS , alfarero de La Graufesenque que trabaja en época flavia, No debe con­











Fig. l. Sigillatas importadas. 
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-
Fig. 2. Sigillatas importadas. 
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- Fig. 3. Sigillatas importadas. 
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SIGILLATA HISPANICA 
CORTE 21 
TSH 1.- Inv. Aj. : 21/68, capa 11. 
Diámetro boca: 8,6 cm. 
Pasta: Color amarillo de Nápoles rojizo (St. 3b); fractura recta y dura, de aspec­
to francamente granuloso. 
Barniz: Color Stil de grain brun (St. 16a);muy brillante, homogeneo y adherente. 
Características: Pared casi vertical, fina, y borde de sección circular. 
Decoración: Hojas de agua en barbotina, 
Manufactura: excelente. 
Relacionable con ciertas formas de paredes finas de �poca tiberiana 31. 
TSH 2. - Fragmento correspondiente a parte superior de la pared y borde. 
lnv. Aj.: 21/22, capa III. 
Diámetro boca: 14,8 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); en general compacta y bien depurada; 
alguna vacuo la; fractura recta y dura. 
Barniz: Color rojo ingMs claro (St, 18a); brillante y homog�neo; algo caedizo en 
superficie interna. 
Características: Pared exvasada con borde de perfil triangular, pendiente hacia 
abajo; un fino baquetón limita dicho borde por la superficie interna. 
Decoración: Metopas con copa (punzón núm. 6 21)38 flanqueada por motivos vege­
tales (punzón núm. 507)3� Motivo vertical de separación de metopas formado por 
dos l!neas verticales onduladas. Guirnald� bifoliácea limitando la decoración por 
su parte inferior. 
La sola contemplación de este fragmento sugiere de inmediato la F. Drag. llA, 
copa itálica de epoca augústea que los alfareros sudgálicos incluyen en su reper­
torio desde un momento muy temprano, augdsteo , produci�ndola hasta época de 
Claudio. No aparece jamás en yacimientos de época flavia40• 
La variante sudgálica presenta el cuerpo acampanado terminando en labio de per­
fil prdcticamente triangular, moldurado por su lado externo, incluyendo en su 
decoraci ón festones , guirnaldas o como en nuestro caso, metopas, a veces dis­
tribuidas en dos zonas de manera semejante al tipo Drag. ll B o a la contempo­
rdnea F. Drag, 2 9  4� 
TSH 3.- Inv, Aj.: 21/13, capa IV. 
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Diámetro boca: 8 cm. 
Pasta: Color ocre carne (St. 6b)¡ abundantes partículas amarillentas asf como 
vacuo las; fractura poco dura, irregular. 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St, llb); poco brillante; homogénea y adhe­
rente, 
Manufactura: poco cuidada, 
Características: vaso de cuerpo más o menos globular, cuello troncoc 6nico cor­
to y ancho y boca exvasada; la espalda queda marcada por una carena muy pro­
nunciada. Asas verticales con dos ranuras longitudinales, 
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Asimilable a la forma Hisp . 56 e, por mi fechada en t�rminos muy amplios, en­
tre fines del s .  I y mediados del s .  II 4: Los datos con que contamos actualmente , 
obligan a subir el inicio de fabricaci 6n de esta forma a época de Claudia, lo cual 
no excluye, de ningún modo, el que haya continuado fabric�ndose durante un pe­
ríodo m�s o menos largo con posterioridad a esta fecha . 
TSH 4 .- Inv . Aj . :  21/P9, capa IV . 
Di �metro boca: 1 9,4 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St . llb); diminutas partfculas amarillentas y 
vacuo las; fractura recta y dura, de aspecto granuloso . 
Barniz: Color tierra Siena tostada {St . lla); brillante, homogéneo y adherente, 
Manufactura: buena, 
Caractedsticas: vaso de perfil acampanado, borde apenas marcado por ranuras 
poco sensibles tanto por el lado interno como por el externo . 
Aunque es diHcil establecer paralelismos cerrados con formas sistematizadas 
en otras tipologías es innegable que nuestro vaso evoca, en lineas generales, 
ciertas formas iMlicas de época esencialmente tiberiana y de comienzos del rei ­
nado de Claudio4� 
TSH 5 .- lnv . Aj . :  21/20, capa IV . 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St . 11 b); part1culas amarillentas; algunas pe­
queñas vacuolas; fractura recta y dura, de aspecto granuloso . 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St . lla); poco brillante, homog éneo y adhe­
rente . 
Manufactura: buena . 
Caracteristicas: pared hemiesf érica y ancho borde, liso, rematado en labio de 
secci 6n circular, 
Decoraci 6n: grupos de cfrculos concéntricos en barbotina . 
OORTE 22 
TSH 6 .- Aj .: 22/44, y Aj . :  2 2/48 (tres fragmentos pertenecientes al mismo vaso), capa 1. 
Didmetro boca: 9 cm . 
Pasta: Color amarillo de N�poles rojizo (St . 3b);compacta y bien depurada; frac­
tura recta y dura . 
Barniz: Color Stil de grain brun (St . 16a);muybrillante, homogéneo y adherente. 
Caractertsticas: pared casi vertical, muy fina, y borde de secci 6n circular, for­
mado por engrosamiento de aquella; punto de uni 6n pared/fondo formado por án­
gulo de arista viva . Grupos de dos finas ranuras en la parte superior e inferior 
de la pared, respectivamente, por el lado externo . 
Relacionable, claramente, con vasitos de paredes finas de época tiberiana 4� 
TSH 7.- lnv . Aj.: 22/51, capa I. 
Casi completo, da galbo entero . 
Di �metro boca: 8, 2 cm . 
Di �metro base: 4,6 cm. 
Altura: 6, 9 cm . 
Pasta: Color ocre de carne (St. 6b); compacta y bien depurada; fractura recta Y 
dura . 
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Barni z: Color stil de grai n brun (St. 16a); muy brillante, homog�neo y adherente, 
Característi cas: Vasito de pared verti cal, ligeramente entrante por su parte su­
peri or; carena poco marcada en el punto de unió n  pared/fondo; base plana con 
concavidad i nsinuada en el centro; dos asas verticales provistas de profunda aca­
naladura en sentido longitudinal, 
Decoración: hojas de agua en barbotina, 
Manufactura: excelente. 
Esta forma es una r�plica exacta de un tipo de PF, concretamente el núm, XLII 
de Marabini, característica y propi a de �poca tiberiana, aunque su origen se re­
monta a �poca Augústea 4� 
TSH 8.- Inv. Aj.: 22/41, capa I. 
Fragmento correspondiente a la parte superior de la pared y borde. 
Di ámetro boca: 7 cm. 
Pasta: Color ocre de carne (St. 6 b); compacta y bien depurada; fractura recta y 
dura. 
Barniz: Color Stil de grain brun (S t. 16 a); muy brillante, homog�neo Y adherente, 
Manufactura: E xcelente, 
Caractertsti cas: pared muy fi na, ligeramente curvada hacia el interior; borde 
formado por simple engrosamiento de aqu�lla, 
Decoración: en barbotina. 
Aunque el fragmento es exiguo y no permite demasiadas disgresiones no es aven­
turado relacionarlo, al igual que el núm, 7, con ciertos tipos en paredes fi nas46• 
TSH 9.- Inv, Aj.: 22/46, capa 11, 
Asimilable a la forma Drag, 39. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St, llb); compacta y bien depurada; fractura 
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recta y dura. 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St. lla); brillante, homogéneo Y adherente, 
Manufactura: buena, 
Se trata de una forma, aunque poco frecuente, V leJa conocida en el repertorio 
hisp<!nico. Mezquiri z4� basándose en paralelos con ejemplares de Rhei nzabern 
la fecha en �poca antoniniana, aunque subraya la falta de elementos y datos se­
guros para fechar la variante hispánica, Oswald48distingue, dentro de esta forma 
entre platos con forma ovalada, propios de fines del s.I y comienzos del s.II, y 
platos circulares, de �poca antoniniana; ahora bien, destaca, y ello es i nteresan­
te, que se trata de i mi taciones de tipos metálicos, con prototi pos augústeos en 
el tesoro de Boscoreale, Si se trata entonces, y ello estd comprobado, de i mi ­
tación de tipos metálicos no tiene nada de parti cular que estas r�plicas en sigi ­
llata aparezcan en fechas más tempranas de la que se les ven la asignando, puesto 
que los prototi pos o modelos metáli cos ya existen, 
Lo que es seguro, como veremos mds detenidamente en el apartado dedicado a 
puntualizaciones cronológicas, es que esta forma, en Andújar, no resiste fechas 
tan bajas. Sin duda su fabri cació n  puede haber perdurado hasta un momento a va!!. 
zado pero lo que queda también claro es que se está fabricando en �poca de Clau­
dia. 
-SIGILLATA IMPORTADA Y NUEVAS FORMAS EN TERRA SIGILLATA HISPANICA PRODUCIDAS EN ANDU J AR 
TSH 10,- lnv, Aj,: 22/42, capa 11. 
Di címetro base: 9, S cm, 
Pasta: Color tierra Siena tostada (S t. llb); partículas amarillentas a si como va­
cuo las; fractura recta y dura, de aspecto li geramente exfoli able. 
Barniz: Color Stil de grain brun (St, 16a); brillante y adherente; no muy homo­
géneo, 
Caracteristi cas: aunque no se han hallado ejemplares completos en si gillata, la 
presenci a de vasos ibéricos con las mismas caracterlsti cas morfol6gi cas, auto­
rizan a pensar que se trata de una especi e de Kalathos, con paredes m<Ís o menos 
cilindricas y base plana, a veces con 6nfalos apenas i nsi nuado, 
TSH 11.- Incluimos dos ejemplares, ambos procedentes de la capa II. 
Inv, Aj.: 22/44, 
Casi completo, da galbo entero, 
Dicímetro boca: 8 cm, 
Di ámetro base: 4 cm, 
Altura: 3, 8 cm, 
Pasta: Color carne 4 (St, 2a); dimi nutas partículas amarillentas; alguna vacuo la: 
fractura dura, algo irregular, de aspecto granuloso, 
Barniz: Color tierra Si ena tostada (St, 11a); muy brillante, homogéneo y adhe­
rente, 
Manufactura: muy buena, 
Inv, Aj. : 22/29. 
Dicímetro boca: 9, 7 cm, 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St, llb); caracteristicas idénticas al anterior. 
Barni z: Color rojo i nglés claro (St, 18a); caracteristicas idénticas al anteri or, 
Manufactura: muy buena, 
Caracteristi cas: pared formada, i nterna m ente, por dos cuartos de circulo, de 
modo pareci do a la f, Drag, 2 7, aunque el cuarto de circulo superi or es sensi­
blemente menor que el inferi or; exteriormente, sobre todo en el ejemplar Aj.: 
22/44, el cuarto de circulo superior ha desapareci do convirti éndose en un si mple 
reborde, 
TSH 12. - Inv. Aj. : 22/33, capa III. 
Diámetro boca: 8 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); algunas dimi nutas particulas y va­
cuolas; fractura recta y dura. 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St. lla); mate; no homogéneo aunque bastan­
te adherente. 
Caracteristi cas: pared vertical y borde formado por simple engrosami ento de 
aquella; dos asas verti cales. 
Decoraci 6n: a base de circulos en bar botina. 
Relaci onable con formas de paredes finas, concretamente con la forma XLIII de 
Marabi ni , de época esencialmente tiberiana 4� 
TSH 13.- Inv. Aj. : 22/24, capa IV. 
Di ámetro boca: 20 cm. 
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Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); vacuolas dimi nutas; fractura recta , 
bastante dura, de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés claro (St. 18a); brillante, homogéneo y adherente en 
la superficie externa; en la i nterna, adherente aunque no muy brillante ni homo­
géneo. 
Manufactura: buena. 
Caractedsti cas: pared oblicua formando ángulo de arista viva en su punto de unión 
con el fondo por el lado externo; i nteriormente forma ángulo :t'e dondeado; borde 
plano, con ranura en su extremo, ligeramente ca i do; fondo ligeramente c6ncavo. 
TSH 14. - lnv. Aj.: 22/10, capa V. 
Di ámetro boca: 7 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb);algunas diminutas partf culas amari ­
llentas asf como vacuo las; fractura recta y dura, de aspecto granuloso. 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St. 11a); bastante brillante, homogéneo y ad­
herente. 
Manufactura: buena. 
Características: orza, de pa red muy fina, con borde vuelto. 
Decoración: en barboti na. 
Relacionable con vasitos de paredes fi nas de épocas claudia, en concreto con la 
f. XLVI de MarabiniS� 
TSH 15. - lnv. Aj. : 22/7, capa VII. 
Di ámetro boca: 7 cm. 
Pasta y barniz, as1 como característi cas, i dénti cas al ndm. 14. 
OORTE 23 
TSH 16 .- lnv. Aj.: 23/4, capa IV. 
Asimilable a forma H ispdni ca 56 . 
Didmetro boca: 17 cm. 
Pasta: Color ti erra Siena tostada (S t. 11 b); algunas parttculas amarillentas; frag, 
tura recta y dura, de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo i nglés claro (St. 18a};brillante, muy homogéneo y adherente. 
Manufactura: cui dada. 
Caracteristicas: pared m u y curvada hacia dentro con ancho reborde externo, pau­
latinamente decreciente a medida que se acerca a la linea de la boca. 
Su ubicació n  en el vertedero que nos ocupa confirma su datació n  en un momento 
de mediados de s.I o no muy alejado dentro de la segunda mitad de dicho siglo, 
cronologfa por mi propuesta con anterioridad al presente trabajo5\ 
TSH 17.- lnv. Aj.: 23/29, capa V. 
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Asimilable, en cierto modo, a la forma Hispánica 41. 
Diámetro boca: 18 cm. aproximadamente. 
Pasta: Color tierra Si ena tostada (St. llb);compaéta y bien depurada; alguna va­
cuola; fractura dura, algo irregular. 
Barniz: Color rojo i nglés claro (St. 18a); poco briilante;muy homogéneo y adhe­
rente. 
SIGILLATA IMPORTADA Y NUEVAS FORMAS EN TERRA SIGILLATA HISPANICA PRODUCIDAS EN ANDUJAR 
Manufactura: cuidada en lo que se refiere a calidad de pasta y barniz; relieve de­
sigual y algo confuso de los motivos decorativos. 
Caractedstica: pared curva y borde amplio vuelto hacia el interior. 
Decoraci6n: parte de una metopa en la que aparece un (posiblemente debajo hay 
otro del que parece reconocerse una parte) doble circulo conc�ntrico, de Hnea 
continua el interno y sogueada el externo; rosetas exap�talas limitando la metopa 
a ambos lados; dobles Hneas onduladas como motivo de separaci6n de metopas. 
Mezquiriz fecha su forma 41, en ausencia de otro tipo de datos, por la calidad 
del barniz y por la decoracion (metopa con Cruz de S. Andres) en un momento 
no posterior a la primera mitad del s.ll52• Como veremos los datos suministra­
dos por nuestro vertedero permiten resituar esta forma en el tercer cuarto del 
S .l. 
TSH 18.- lnv. Aj.: 23/34, capa V. 
Asa plana con el extremo trilobado. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. 11b); algunas parHculas amarillentas; frac­
tura recta y dura. 
Barniz: Color rojo inglés claro (St. 18a); poco brillante; homog�neo y adhe­
r""te. 
Decoraci6n: Mercurio con marsupio y caduceo; rostro masculino barbado U4pi­
ter?) en la parte superior flanqueado por motivos inidentificables (vegetales?). 
Manufactura: bastante cuidada. 
El tipo de cazo hondo con asa plana, desconocido hasta ahora en Anddjar, está 
bien documentado en el taller de Granada 53 si bien solo en versiones carentes de 
decoraci6n 5� Se trata de una forma que imita claramente prototipos metálicos5� 
y hasta hace muy poco, s6lo representada en el repertorio de la Gallia Oriental, 
en el s.ll, habiendose fabricado en Lezoux principalmente, aunque tambi�n en 
Toulon-sur-Allier y Vychy56• 
Sin embargo hallazgos recientes en La Graufesenque demuestran que estas co­
pias, en dicho taller, se fabrican desde �poca Ner6n-Vespasiano y entra dentro 
de lo posible el que haya sido GERMANVS el responsable de la introducción de 
esta forma en La Graufesenque hacia el 6 S d. C. , produci�ndose en pequeña can­
tidad hasta comienzos del s.ll; a partir de esta fecha los talleres de la Galia Orierr 
tal toman el relevo por lo que a su produccion se refiere 57• 
Esta cronologla Ner6n-Vespasiano coincide con la apuntada por Sotomayor, fla­
via, en base a la semejanza de nuestros cazos con formas de la cerámica roja 
del W etterau 5� 
TSH 19.- lnv. Aj.: 23/38, capa V. 
Diámetro boca: 22 cm. aproximadamente. 
Pasta: Color tierra Pozzuoli (St. 17b);diminutas parHculas amarillentas; alguna 
vacuola; fractura bastante recta, dura, de aspecto granuloso. 
Barniz: Color rojo Venecia (St. 20a); algo brillante y caedizo en superficie ex­
terna, homog�neo. 
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Características: pared abierta y borde vuelto; moldura interna , en cuarto de clr. 
culo en el punto de uni6n pared/fondo. En conjunto viene a ser una hibridaci6n de 
las formas Drag. 15/17 y Ludowici Tb tradicionales. 
Decoraci6n: de ruedecilla en el borde. 
TSH 20.- Inv. Aj.: 23/1 9 ,  capa Vl. 
Didmetro boca: 18 cm. 
Pasta: Color Stil de grain brun (St. 16b); compacta y bien depurada; fractura reS<, 
ta , no muy dura. 
Barniz: Color Stil de grain brun (St. 16a); poco brillante , homogéneo; algo cae­
dizo en el borde. 
Manufactura: cuidada. 
Características: pared exvasada; pequeño borde vuelto de perfil triangular. 
Aunque no pueda hablarse de parentesco estrecho 1 se trata de una forma que evo­
ca de inmediato tipos itdlicos muy antiguos , sobre todo de época augustea 5� Una 
cronologla tan alta no puede mantenerse por lo menos para este ejemplar que hoy 
es el !mico de esta forma aparecido en Anddjar. Como veremos su ubicaci6n en 
el vertedero obliga a fecharlo en época esencialmente neroniana. 
TSH 21.- lnv. Aj.: 23/1 9 ,  capa VI. 
Didmetro boca: 1 9  cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); diminutas parHculas amarillentas; 
alguna vacuola; fractura recta y dura , de aspecto granuloso. 
Barniz: Color Stil de grain brun (St. 16a:); brillante , homogéneo y adherente. 
Características: Pared curva; borde plano , apenas señalado por un ligero y pau­
latino engrosamiento de la pared; dobles ranuras en la superficie externa , inme­
diatamente bajo el borde y en la panza; asa horizontal adosada. 
Asimilable a la forma Hispdnica 54 , de· la cual difiere por la ausencia de deco­
raci6n estriada en la parte inferior de la panza 60, por mi fechada , dentro de m !Ir­
genes muy amplios , probablemente en la primera mitad del s.ll , aunque su ori­
gen es , con toda seguridad , méls antiguo , segdn se deduce de la presente revi­
sión. 
TSH 22.- lnv. Aj.: 23/1 9 ,  capa VI. 
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Didmetro boca: 12 ,8 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); partlculas amarillentas; vacuolas; 
fractura recta y dura , de aspecto granuloso. 
Barniz: Color rojo ingMs claro (St. 18a); poco brillante; homog�neo; algo cae­
dizo en superficie externa. 
Características: Vaso hemiesMrico con decoraci6n de ruedecilla. 
Se incluye dentro del grupo de formas con decoraci 6n de ruedecilla , bien docu­
mentadas en campañas anteriores dentro de la producci6n de este alfar61• Su ha­
llazgo ahora reviste especial interés puesto que confirma la fecha por mi asig­
nada con anterioridad de segunda mitad del s. 162, al mismo tiempo que permite 
matizar un momento esencialmente Ner 6n-Vespasiano. 
l 
·-
SIGILLA TA IMPORTADA Y NUEVAS FORMAS EN TERRA SIGILLA TA HISPANICA PRODUCIDAS EN ANDUJAR 
TSH 23.- Inv, Aj.: 23/6, capa VII. 
Diámetro boca: 28 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada {St. llb); partículas amarillentas y vacuolas, 
algunas de ellas muy evidentes; fractura algo irregular, dura, de aspecto lige­
ramente exfoliable, 
Barniz: Color rojo Venecia (St,20a);muypoco brillante; homogéneo y adherente, 
Cfr. nCtm, 19. 
CORTE 24 
TSH 24.- lnv, Aj,: 24/57, capa IV. 
Diámetro base: 10,8 cm, 
Pasta: Color tierra Siena tostada {St. llb); part1culas amarillentas y vacuolas; 
fractura dura, algo irregular, de aspecto exfoliable, 
Barniz: Color Stíl de grain brun (St. 16a);poco brillante; homogeneo y adheren­
te. 
Cfr, nCtm. 10, 
TSH 25.- lnv. Aj.: 24/19, capa IV. 
Incompleto; da perfil casi entero. 
Diámetro boca: 9, 8 cm, 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St, llb); diminutas partículas amarillentas; 
algunas vacuolas; fractura recta y dura, de aspecto granuloso, 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St, lla); poco brillante, homogéneo, y adhe­
rente, 
Manufactura: buena, 
Características: Vasito de pared vertical ligeramente entrante y labio moldura­
do; punto de unión pared/fondo marcado por carena redondeada, 
Decoración: en barbotina, tres hileras de tres puntos alternando con lineas ver­
ticales, 
Se trata de una forma relacionable, por sus caracteristicas morfol6gicas, con la 
LXI de Marabini en paredes finas, de época Tiberio-Claudio63• 
Por su decoración puede ponerse en relación con la que presenta la forma VIII de 
la citada sistematización de Marabini, Es interesante destacar que, segdn la ci­
tada autora, en ninguno de los paralelos por ella dados se asocia esta decoración 
con la forma presente en Cosa (VIII), sino que se asocia a formas ciUndricas, 
carenadas, con o sin asas y con la pared mds o menos vertical, como nuestro 
ejemplar, de época esencialmente claudia 6 �  En Cosa se fecha en momentos a va!! 
zados de época tiberiana y de comienzos de Claudio, aunque los paralelos cita­
dos por la autora son esencialmente de época Claudia, adentrc!ndose, en algunos 
casos, en época de Nerón. 
TSH 26.- lnv, Aj.: 24/24, capa V. 
Diámetro boca: 13,4 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); algunas diminutas vacuolas ast como 
partículas amarillentas; fractura recta y dura, 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St, lla); brillante, homogéneo y adherente, 
Manufactura: cuidada. 
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Caractertsticas: Pared exvasada. Interiormente el perfil forma una doble curva 
continua, cóncava en la parte inferior y convexa en la superior; borde marcado 
por un resalte. Exteriormente presenta el borde vertical con una ranura en su 
punto medio, a semejanza de la F. Drag. 11 g.:ílica6 5; un resalte separa el borde 
de la superficie, la cual presenta el perfil cóncavo marcado por un resalte en su 
punto medio; cíngulo de arista viva, limitado por ranura, en el punto de unión con 
el fondo de la copa; a partir de ah{ la disminución de didmetro viene marcada por 
una dirección obUcua del perfil y resaltes sucesivos. 
No puede ni debe descartarse la posibilidad de que se trate de un pie de copa. 
TSH 27.- lnv, Aj.: 24/52, capa V. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); diminutas partículas amarillentas; 
alguna vacuola; fractura recta y dura, de aspecto granuloso, 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St. lla);bastante brillante; homogdneo aun­
que algo caedizo en el asa. 
Caractertsticas: Pared vertical ligeramente entrante;carena redondeada, por lo 
menos en superficie interna en el punto de unión pared/fondo;borde señalado ex­
teriorme nte por una ranura; asa (S) vertical, muy ancha, con estriado mdltiple 
en sentido longitudinal. 
TSH 28.- Inv. Aj.: 24/31, capa VI. 
Didm etro boca: 8, 3 cm. 
Pasta: Color Stil de grain brun (St. 16b); diminutas part1culas amarillentas; al­
gunas vacuo las; fractura recta y dura, de aspecto granuloso. 
Barniz: Color ocre oro tostado (St. 14b); bastante brillante; homogéneo y adhe­
rente. 
Manufactura: bastante cuidada. 
Caracteristicas: vaso de cuerpo globular, mds o menos achatado, cuello corto y 
ancho y borde exvasado; un resalte señala la unión cuello/espalda;asa (S) de se,g_ 
ción rectangular, lisa. 
Asimilable a la forma Hispdnica 56a, por mi fechada entre fines del s. 1 y media­
dos del s, II66, cronología que hoy por hoy resulta un poco baja en lo que respecta, 
por lo menos, a su tope inicial que debe llevarse a un momento vespasianeo si 
no neroniano. 
TSH 29.- Inv. Aj.: 24/49, capa VI. 
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Didmetro boca: 25,6 cm. 
Pasta: Color ocre de Roma (St. 9b); algunas vacuolas; fractura recta, bastante 
dura, de aspecto granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés claro (St. 18a); muy brillante, homogéneo y adherente. 
Manufactura: cuidada. 
Características: cuerpo acampanado y borde exvasado, exteriormente de perfil 
triangular; sendos resaltes marcal", interna y externamente el arranque del bor­
de. 
Se trata de una forma que no tiene equivalentes o paralelos próximos aunque de 
lejos evoca tipos itdlicos como podrtan ser la misma copa Drag. 11 o ciertos va­
sos acampanados de dpoca Augusto-Tiberio67• 
SIGILLATA IMPORTADA Y NUEVAS FORMAS EN TERRA SIGILLATA HJSPAN!CA PRODUCIDAS EN ANDUJAR 
TSH 30.- Incluimos dos fragmentos, Aj.: 24/49a y Aj.: 24/49b, ambos de la capa VI. 
Aj.: 24/49a. 
Diámetro base: 10,8 cm. 
Pasta: Color Stil de grain brun (St. 16b); abundantes partículas amarillentas as{ 
como vacuo las; fractura dura, algo irregular, de aspecto exfoliable. 
Barniz: Color Stil de grain brun (St. 16a); poco brillante y no muy homogéneo; 
adherente. 
Aj.: 24/49b. 
Diámetro base: 10, 2 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); abundantes particulas amarillentas 
as{ como vacuo las; fractura dura, algo irregular, de aspecto exfoliable. 
Barniz: Color rojo inglés claro (St. 18a); brillante, homogéneo y adherente. 
Cfr. ndm. 10. 
TSH 31.- Inv, Aj.: 24/P 2, capa VI. 
Diámetro boca: 18 cm. 
Pasta: Color Stil de grain brun (St, 16b); compacta y bien depurada; alguna va­
cuola; fractura recta y dura, de aspecto ligeramente granuloso. 
Barniz: Color rojo inglés claro (St, 18a); bastante brillante; homogéneo y adhe­
rente. 
Manufactura: cuidada, 
Caractertsticas: Plato de pared abierta con resalte, interna y externamente, más 
o menos en el punto medio de la misma. 
La ausencia de moldura interna en el punto de unión pared/fondo, unida a sus m 
mas caractertsticas morfológicas, es detalle suficientemente expresivo para se­
parar esta forma de la genuina 15/17. 
TSH 3 2. - Inv. Aj.: 24/9, capa VIII. 
Incompleto, da galbo entero. 
Diámetro boca: 11,8 cm. 
Di� metro base: 4, 5 cm. 
Altura: 7, 5 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St, llb); diminutas partículas amarillentas; 
fractura recta y dura, de aspecto granuloso, 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St. 11a); roco brillante; homogeneo y adhe­
rente. 
Características: pared abierta y borde exvasado; carena en el punto de unión pa­
red/fondo; pie de sección triangular. 
TSH 33.- Inv, Aj,: 24/15, capa Vlll. 
Diámetro boca: 13,8 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); algunas diminutas particulas am� 
rillentas asi como vacuo las; fractura recta y dura, de aspecto ligeramente gra­
nuloso. 
Barniz: Color tierra Siena tostada (St. lla); brillante, homogéneo y adherente. 
Características: Pared exvasada; borde plano oblicuo hacia el interior, Exterio!: 
mente, fino resalte en el punto de unión borde/pared; el punto medio está marca­
do por �ngulo casi de arista viva; punto de unión pared/fondo en .:tngulo de arista 
viva, marcado por un resalte en la parte superior, 
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TSH 34.- lnv. Aj.: 24/15, capa VIII. 
Diéimetro boca: 20, 7 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); diminutas part1culas amarillentas 
as1 como vacuolas; fractura recta y dura, de aspecto granuloso. 
Barniz: Color tierra Siena tostada (S t. lla); poco brillante; homogl!neo y adhe­
rente. 
Características: Pared curva; borde con ranura, no diferenciado, aunque se arr� 
cia un engrosamiento paulatino de la pared a medida que nos acercamos al mis­
mo. Asa horizontal, adosada a la pared en su punto medio. 
TSH 35.- lnv. Aj.: 24/9, capa VIII. 
Asimilable a F. Ludowici Tb. 
Diéimetro boca: 18 cm. 
Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); parUculas amarillentas; fractura 
dura, algo irregular, de aspecto granuloso. 
Barniz: Color rojo ingl�s claro (S t. 18a); poco brillante; homogl!neo y adheren. 
te. 
Manufactura: cuidada. 
Caractedsticas: Pared abierta, recta, y borde plano en ligera pendiente hacia el 
interior. 
Mezquiriz68 fech6 la forma Ludow ici Tb, en su variante hispéinica, desde comien­
zos del siglo 11 hasta el siglo 111 inclusive, baséindose en su relaci6n con la forma 
46 , con la que formada servicio, y en su ubicaci6n en la estratigraf1a de Pam­
plona. Por otra parte, esta cronolog1a se adecuaba muy bien a la asignada tra­
dicionalmente a la forma Ludowici Tb géilica fabricada en Lezoux y en los talle­
res del Este de la Galia, pero especialmente asociada a la producci6n de Rhein­
zabern viniendo a constituir una forma U pica del s. 11 6: 
Una dataci6n de s. 11 resulta imposible de mantener para la fabricaci6n de esta 
forma en Andtijar, por lo menos para el inicio de la misma, dado que se docu­
menta en una capa esencialmente vespasiéinea que, a lo sumo, permite un margen 
de perduraci6n hasta fines del siglo 1. No obstante esta cronolog1a, en principio 
un poco alta respecto a la asignada a los ejemplares proporcionados por la se­
cuencia de Pamplona y, sobre todo, respecto a los supuestos prototipos centro­
géilicos, se corresponde muy bien con datos proporcionados recientemente por el 
taller de La Graufesenque, donde Vernhet ha podido aislar la existencia de seis 
servicios de creaci6n flavia 70de los cuales nos interesa ahora especialmente el 
B, cuyo plato es muy semejante a nuestra forma. Asigna a este Servicio una cr.Q 
nolog1a entre 70 y 100 y añade 11Cr�e a La Graufesenque, le Service B ne consti­
tue, dans cet atelier, qul une variante éph�mere du Service A. C' est ailleurs qu' il 
connaitra un plus gran succ�s, puisque, sans grand changement, on en retrouve 
les formes dans les ateliers du Centre et de 1' Est de la Gaule jusqu' a la fin du 
lle. siecle11 7� 
TSH 36.- lnv. Aj.: 24/9, capa VIII. 
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Incompleto; da galbo entero. 
Diéimetro boca: 16 , 8  cm. 
Diéimetro base: 8, S cm. 
Altura: 4, 6 cm. 






Fíg. 4. Sígillatas Hispánicas. 
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Fig. S. Sigillatas Hispánicas. 
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Fig. 6. Sigillatas Hispánicas. 
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Fig. 7. Sígil.latas Hispánicas. 
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Fig. 8. Sigillatas Hispánicas. 
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Fig. 9. Sigillatas Hispánicas. 
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Pasta: Color tierra Siena tostada (St. llb); abundantes particulas amarillentas; 
alguna vacuola; fractura algo irregular, dura, de aspecto francamente granuloso. 
Barniz: Color rojo ingl�s claro (St. 18a); bastante brillante, homog�neo y adhe­
rente. 
Manufactura: cuidada. 
Caracteristicas: Semejante a la F. Drag. 35/36 de la que difiere por el hecho de 
presentar el fondo plano y el punto de uni6n de �ste con la pared formando un dn­
gulo de arista viva por el lado externo, en tanto que por el interno, aunque muy 
acusado, es redondeado. 
Ambos detalles se aprecian en ejemplares sudgdlicos de �poca Claudio-Ner6n y 
Flavia72• 
PUNTUALIZACIONES CRONOLOGICAS 
En el cuadro adjunto (Cuadro 1), se resume la secuencia inicial de la producci6n de Andd­
jar en base a los vertederos explorados en los cuatro cortes de la campaña de 1981 73• A 
la hora de redactar estas puntualizaciones en base al citado cuadro se han tenido en cuen­
ta, aparte de los materiales aqu1 presentados, otros elementos importantes que comple­
tan el conocimiento de estas primeras fases de producci6n como son la presencia (o au­
sencia) de cerdmica ibérica, paredes finas y lucernas, as{ como, en Terra Sigillata, se 
hace referencia a unos puntos muy concretos, como son la producci6n del alfarero M. S. 
M. y la fabricaci6n de Formas H emiesMricas decoradas, temas ya tratados ampliamente 
por Sotomayor en otro lugar 74, pero que la presente secuencia permite resituar con mayor 
seguridad. 
Las referencias tanto a hispdnicas como a importadas se dan abreviadas: TSH para Si­
gillata H ispdnica, TSS para Sigillata Sudgdlica, y TSl para la Itdlica. La enumeraci6n 
de paralelos se ha dado ya, para cada forma, en el caMlogo, por lo que prescindimos aqui 
de su repetici6n. 
CORTE 21 
Capa l.- Sin importaciones ni nuevas formas; debe fecharse en relaci6n con la cronologia 
aportada por la capa II. 
Capa II.- La F. Drag. 19, TSS 1, arroja una cronologia entre el cambio de era y el ad­
venimiento de Claudio; la TSS 2, es forma propia del 20-6 0 d.C., o sea, esen­
cialmente claudia aunque empieza a fabricarse muy pronto dentro del reinado de 
Tiberio, incluso a fines del de Augusto, continuando su producci6n hasta comien­
zos del reinado de Ner�n; finalmente la TSS 3 es caracteristica de época Tibe­
rio-Claudio. 
En cuanto a la TSH 1, es réplica fiel de un tipo de paredes finas de �poca Tibe­
riana, si bien su origen se remonta a Augusto, habi�ndose fabricado tambi�n a 
comienzos del reinado de Claudio. 
A partir de estos datos creo que puede asignarse con cierta seguridad a esta ca­
pa un momento Tiberio-Claudio. 
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Capa lll.- La TSS 4 debe fecharse en Claudio-Vespasiano, aunque su fabricaci6n puede 
haber continuado hasta época mds avanzada dentro de los flavios. La TSH 2, por 
su parte, debe ponerse en relaci6n con la F. Drag. 11 itcílica y sudgálica, cuya 
producci6n se escalona en un periodo de tiempo comprendido entre Augusto y Cl,a 
dio. 
La cronologia de esta capa debe centrarse en �poca claudia;ciertamente la forma 
sudgálica puede haberse fabricado durante más tiempo, pero la aparici6n en la 
misma capa de la copa TSH 2, que se ajusta bastante fielmente a prototipos con­
cretos y que, por tanto, no deben retrotraerse mucho en el tiempo, no creo que 
permita llevar esta capa a un momento posterior al 60, dándole un margen pru­
dente, desde finales del reinado de Claudio; estando totalmente ausentes, ade­
más, elementos de dataci6n, seguros, más tardlos. 
Capa IV.- La TSH 4 es relacionable con formas itálicas bien ubicadas en Magdalensberg 
en un contexto fechable entre 20/25 y ± 45 d. C., formas que quizás deban con­
siderarse como sus prototipos. 
TSH 3 y TSH 5 no tienen prototipos claros, por lo menos hasta el mome nto; en 
todo caso el TSH 5 debe verse dentro de este mundo de formas con dec'oraci6n 
de barbotina, al igual que el TSH 1 de la capa II. 
Teniendo en cuenta la fechaci6n que conviene a las capas II y III, as{ como la pr� 
sencia de la TSH 4, puede pensarse para la formación de esta capa en un momen 
to esencialmente Claudio y quizás de comienzos del reinado de Nerón, faltando� 
por otra parte, elementos susceptibles de una cronologla, segura, más baja. 
CORTE 22 
Capa I.- La TSS 5, aunque en general se fabrica entre el 20 y el 60, es propiamente ca­
racterfstica del 20-40; despues del 40 su producci6n en la variante de gran tama­
ño, que aqui nos ocupa, tiende a decrecer. 
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La TSH 6 sugiere formas de paredes finas de época Tiberio-Claudio, aunque m<is 
esencialmente tiberianas. 
Por dltimo, las TSH 7 y TSH 8, presentes tambi�n en la capa II del Corte 21, 
son otras tantas réplicas fieles de un tipo de paredes finas de �poca tiberiana, 
aunque su origen se remonta a Augusto y se ha fabricado tambi�n a comienzos 
del reinado de Claudio. 
Tenemos pues un momento Tiberio-Claudio para esta capa que, indudablemente, 
debe correlacionarse con la capa II del Corte 21. Esta correlaci6n viene corro­
borada, aparte de la contemporaneidad sugerida por elementos susceptibles de 
una valoración cronol6gica segura, por la existencia, en ambas capas, de una 
muy abundante producci6n de cerámica ib�rica asf como por la presencia, fre­
cuente, de vasitos de paredes finas que constituyen un aspecto m u y concreto, pe.r. 
fectamente aislado, de la producci6n del alfar. 
SIGILLATA IMPORTADA Y NUEVAS FORM AS EN TERRA SJGILLATA HISPANICA PRODUCIDAS EN ANDUJAR 
Capa I I . - La T SH 9 debe ponerse en relación 1 como vimos en el catálogo 1 con una forma 
en boga en los talleres del Este , especialmente en Rheinzabern , en �poca de An. 
tonino . Pero , de ningdn m odo puede mantenerse esta fechación tan baja para nue2, 
tro ejemplar: en prim er lugar , porque no se han documentado , en ningdn cas o ,  
elem entos susceptibles d e  una cronolog1a tan tardía en los vertederos que estu­
diam os ; en se.gundo lugar porque , aunque no hay im portaciones en esta capa , las 
restantes formas nuevas constatadas en la m isma autori zan una datación esen­
cialm ente claudia , con margen preclaudio ; esta m isma dqtac ión viene c orrobo­
rada por la cronolog1a que conviene a las capas I y I I I .  
P or lo que se refiere a la TSH 1 0 ,  en la capa IV del  corte 24 aparece asoci ada 
a im portaciones sudgálicas de �poca Claudio-Nerón , aunque su presenc ia en la 
capa que ahora nos ocupa deja abierta la posibilidad de que quizas su origen deba 
rem ontarse a un m om ento indeterminado del reinado de T iberio ; me lo hace pen 
sar 1  por un lado , e l  hecho de que s e  trate de una forma que im ita tipos ib�ricos 
bien documentados en la producción del alfar;  por otro lado la capa II I ,  aunque 
esencialme nte C laudia, tira bastante hacia T iberio. 
Finalmente la T SH 1 1  se inspira , segur o ,  en la forma Drag . 2 7 ;  cont rariam ente 
a lo dicho por mt en 1976 75los nuevos vasos hallados presentan las caracterlsti­
cas de pasta y barniz que definen buena parte de la producción más temprana de 
Anddjar .  
En general puede asignarse a esta capa una datación claudia aunqu e ,  pos ib lemen­
te , su punto de partida debe retrotraerse hacia un m om ento más o m enos avan­
zado del re inado de Tiberio. El conjunto de materia l ,  proporción i m portante de 
cerám ica Ib�rica y re lativa frecuencia de paredes finas , asl como de cuencos 
hem iesféricos decorados , v iene a corroborar esta c ronología , sugiriendo un m.Q 
m ento a caballo entre las capas II y III del Corte 2 1 . 
Capa III . - Al igual que la capa anterior es esencialm ente claudia . 
La T SS 6 es propia de época T iberio-Claudio en tanto que la T SH 12 pre�enta un 
parentesco manifiesto c on formas de paredes finas de �poca esencialm ente tibe­
riana , c on origen augdsteo y derivaciones espor<ldicas en tiempos de Claudio.  
La casi total ausencia de cerám ica ibérica sugiere , no obstante , un m omento algo 
m<ls avanzado en relación con la capa I I ,  m ovi�ndose siem pre , por supuesto 1 de!!, 
tro de la m isma época claudia y quizcís de c om ien zos del reinado de Nerón . 
Capa IV . - Poco aporta , por el m oment o ,  la presencia de la T S H  1 3  para la cual no he h!!, 
l iado hasta ahora paralelos ni prototipos claros . Ahora bien , el c onjunto de mate 
rial presente en esta capa: presencia todavla de cerám ica ib�rica asi como de: 
coradas hemiesMricas en TSH , lo m ismo que la aparición esporcídica de m arcas 
M . S .  M .  , cuya proporción es muy importante en la capa III , lo m ismo que en las 
capas II y sobre todo IV del corte 2 1 ,  sugieren una cronologla sem ejante a la de 
la capa anterior , es decir , esencia 1m ente claudia con prolongación probable en 
época neroniana . 
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Capas V y VII.- Un indicio importante viene proporcionado por la presencia de la TSH 14 
en la capa V y la TSH 15 en la VII ambas rela.cionables con formas de paredes 
finas de �poca de Claudio. No obstante 1 la total ausencia de ceréf.mica ib�rica y 
decoradas hemiesf�ricas en TSH, a.si como la desaparición del panorama de M. 
S.M. sugieren una tendencia a bajar de modo que no creo que sea arriesgado S.!!, 
poner para estas capas un momento Claudio-Vespa.sia.no. 
CORTE 23 
Capa 1 . - La TSI 7 es propia de �poca de Tiberio con posibilida.d de perduración hasta co­
mienzos del reinado de Claudio ( ± 45 d. C.). La presencia abundante de ceréf.mica 
ib�rica confirma este momento Tiberio-Claudio para esta capa paralelizable con 
las capas II, del corte 21 y 1 del Corte 2 2. 
Capa II.- Una fecha.ci dn en t!poca de Claudi a parece adecuada por la presencia de la TSS 
8, claudia, unida a la frecuencia de cerdmica. ibérica. No cuento con datos que 
permitan mayores matizaciones. 
Capa III.- Las TSS 9 y 10, presentes en esta c�pa, son esencialmente claudias con per­
duración hasta V espasiano. 
Sin embargo no creo que sea posible alargar hasta tal punto la datación, tanto 
por la presencia abundante de ceréf.mica. ibérica como por la misma cronolog1a. 
que conviene a la capa IV. En todo caso tenemos un momento esencialmente C ia.!! 
dio con posible perduración en Nerón. 
Capa IV.- La TSS 11 es propia del 40-60 d. C., aunque su ori gen puede remontarse al 
25/30. 
La TSS 1 2 1 13 y 14 son todas ellas características de �poca claudia. Por 1.1ltimo 
la TSH 16 se fechó con anterioridad en este mismo yacimiento, a mediados de 
s. I. 
La producción abundante de cer éf.mica ibérica y decoradas hemiesMrica.s as 1 como 
la presencia de M • S.M. corroboran esta fechac i6n e incluso hacen pensar que la 
formación de esta capa empezarla en un momento anti guo dentro del reinado de 
Claudi a. 
Capa V.- Aunque la falta de importaciones dificulta indudablemente la valoración correcta 
del material creo que puede proponerse, en base sobre todo a la TSH 18 una fe ;.. 
chación en �poca esencialmente neroniana 1 aunque el contexto general: abundan­
cia de cer.:fmica ibérica, as l como presencia de paredes finas y decoradas he­
miesféricas, me hacen pensar que e punto de partida de esta capa debe estar 
todav la en tiempos de Claudio. 
Capa VI.- Una cronologia Nerón-Vespasiano no parece arriesgada por la presencia de la 
TSS 15; esta datación no se contradice con la presencia de las TSH 20 y 21 1 in� 
piradas en formas iMlicas de época de Augusto. La presencia, todav1a, de cer!!_ 
mica ibérica as1 como de decoradas hemi esféricas aconseja retrotraer su origen 
a época de Claudi a sin excluir, por otro lado, una posible perduraci6n hasta co­
mienzos del reinado de Domicia.no. 
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Capa VII.- A pesar de la falta de importaciones contamos con un elemento importante que 
es la presencia de la Tb"H 22, id�ntica a la TSH 19 de la capa V 1 neroniana en 
esencia. 
Ahora bien, la ausencia casi total de cer.ímica ib�rica de la que s olo se docu­
menta algdn fragmento excepcional, as{ como la falta absoluta de decoradas he­
m iesMricas sugieren cierta posterioridad, en cuanto a inicios, respecto a las 
capas V y VI, es decir, un momento post-Claudia. 
CORTE 24 
Capas I y II. - Las cer.ímicas importadas señala n un momentoTiberio-Claudio para ambas 
capas (TSS 1 6  para capa I; TSS 17, TSS 18 y TSI 19 para capa II), 
Capa III. - Sin importaciones ni nuevas formas en TSH , 
Capa IV .- Se centra, de modo claro, en un momento esencialmente Claudia .  Las sudg.í­
licas TSS 20 y TSS 21 son propias de �poca de Claudioy de Claudio-Ner<Sn res­
pectivamente; la hispdnica TSH 23 es claudia con lj!eguridad, con posibilidad de 
origen en �poca tiberiana (corte 22, capa II) as{ como de perduracidn en �poca de 
N er<Sn-V espasiano (Corte 24, capa VI);finalmente la TSH 24 deriva de un tipo de 
paredes finas de �poca Tiberio-Claudia, a unque mds esencialmente Claudia. 
La intensa producci<Sn de cerdmica ib�rica evidenciada en esta capa as{ como la 
presencia nada despreciable de paredes finas y decoradas hemiésMricas hacen 
pensar, de todos modos, en un momento antiguo dentro del reinado de Claudia, 
quiz.í con punto de partida 1 incluso, en �poca preclaudia ; debe mantenerse abie.r. 
ta asimismo la posibilidad de perduraci6n en �poca de N erdn. 
Capa V . - No he hallado, hasta el momento, parálelos o prototipos que permita n  una co­
rrecta valoracidn de las TSH 25 y 26 . No obstante 1 teniendo en cuenta la crono­
logla de la capa IV 1 no creo que sea a rriesgado proponer para esta capa un mo­
mento Claudia, esencialmente V espasiano. Esta dataci<Sn, por otra parte, no se 
contradice con la presencia excepcional de cer<Ímica ib�rica y cuencos hemies­
f�ricos ni con la espor.ídica de paredes finas presentes en esta capa, 
Capa VI. - La TSS 22 apunta a un momento flavio en general, pero otros elementos me 
hacen pensar que se puede matizar mds: la presencia excpecional de cerdmica 
ib�rica y paredes finas, asl como la no ta n excepcional de decoradas hemiesfé­
ricas sugiere un origen preflavio, en Claudio-N erdn, lo cual no se contra dice con 
la presencia de la TSH 29, esencialmente claudia, ni con la TSH 28, que evoca 
tipos it.ílicos de � poca augdsteo-tiberia na. 
-
Capa VII. - Sin importaciones ni formas nuevas en TSH. 
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Capa VIII.- A pesar de la ausencia de material i m portado resultan de gran inter�s la TSH 
35 , relacionable con formas g.!licas de �poca flavia y la TSH 36, paralelizable 
con ejem plares gálicos de �poca Claudio-Ner 6n y Flavia . La total ausencia en e§. 
ta ca pa de cerámica ib �rica asf como la presencia exce pcional de decoradas he­
miesf �ricas , lo mismo que la ra t•eza de paredes finas permiten pensar en un m.Q. 
mento Ner 6n-Flavio sin que se pueda matizar m<Ís a falta de ele mentos de data­
ción seguros . 
* * * * * 
La consideración de lo hasta aquf  ex puesto da pie a plantear una serie de puntos que , en 
cierto modo , resumen las caracter fsticas y peculiaridades de la producción inicial de An ­
dójar . No obstante, debe quedar claro el carácter hasta cierto punto provisional de estas 
conclusiones , por llamarlas de algún modo . Tanto Soto mayor como yo mis ma hemos su­
brayado en otros lugares 76la di ficultad que supone y los riesgos que com porta la datación 
de esta producción en base a la secuencia interna que evidencian los vertederos y por ello 
hemos procurado mantenernos sie mpre dentro de li mites cronológicos a m plios, a fin de 
evitar valoraciones incor rectas con todo lo que �stas pueden conllevar . 
No obstante , el card.cter excepcional de los vertederos ex plorados en la ca m paña de 1 98 1  
por la presencia en los mis mos de importaciones bien fechadas, escalonándose en pedo­
dos de tie mpo muy concretos , creo que obligan a un pri mer intento de matización y rea­
juste por lo que se refiere a la producción mds tem prana del alfar . Insisto en que estos 
datos deben manejarse con prudencia; estdn en estudio actual mente otros materiales , que 
re presentan otras facetas de la fabricación de este alfar y que se hallan igual mente pre ­
sentes en esta secuencia inicial (ib�rica, co mún, decoradas hemiesf �ricas y Drag . 15 /1 7), 
que de un modo general he utilizado , por lo menos algunos de ellos , al pre parar este tra­
bajo, pero cuyo estudio detallado va a enriquecer y co m pletar extraordinariam ente , sin 
duda alguna , esta pri mera sintesis; por otro lado , el hallazgo de estos productos en con­
textos estratigráficos que hayan podido ser datados con precisión por medio de otros ele ­
mentos seguros será quien podrá confir mar y matizar estas conclusiones . 
1 . - La primera producción de sigillata de And újar se remonta a época de Tiberio -Clau­
dio . pudiendo proponerse una fecha inicial alrededor del 30 d .  e .  
2. - Esta pri mera producción d e  sigillata 
- imita vasitos de paredes finas . 
- imita for mas itálicas y formas sudgálicas precoces . 
- i mita formas del re pertorio ibérico . 
- produce algunas combinaciones personales ( por eje m plo la TSH 5 que combina el cuen -
co hemiesMrico con la decoración de barbotina propia de las paredes finas) . 
3 . - Esta pri mera producción va precedida y es conte mporánea de fabricación muy intensa 
de cerdmica ibl!irica hasta l!ipoca claudia. 
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4 . - Igualm ente va unida esta pri m era producción a la fabricación abundante de paredes fi­
nas hasta �poca claudia; sólo esporéidicamente aparecen en � poca post- claudia. 
S . - Se fabrican tam bi�n lucernas contem poréineam en te a esta primera producción,  rari­
ficéindose ya en �poca claudia. 
6 . - .Las form as decoradas hem iesf�ricas77 son propias de �poca T i berio-Claudio, rari f:i.... 
céindose ya en � poca neroniana. 
7. - Si n lugar a dudas la producción de M. S. M. se centra en �poca claudi a,  aunque segu­
ram ente su actividad com ienza en �poca Tiberiana. 
8. - El sensi ble aum ento de núm ero de m oldes de �poca claudia sugiere que en un primer 
m om ento no se fabrican formas decoradas en gran abundancia; en cam bi o su producción 
serf a ya m uy importante en t iempos de Claudio. 
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